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UITNODIGING
Voor het bijwonen van de openbare 
verdediging van het proefschrift
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Congenital Hearing 
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door:
Elke Huysmans
op vrijdag 24 maart 2017 om 
13:45 uur in de aula van de Vrije 
Universiteit, De Boelelaan 1105 te 
Amsterdam
Aansluitend bent u van harte welkom 
op de receptie.
Paranimfen:
Tijdens de ceremonie is een 
schrijftolk aanwezig. Neem contact 
op met een van de paranimfen als u 
gebruik wenst te maken van deze of 
eigen tolkvoorziening(en).
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Na afloop bent u  
van harte welkom op de receptie. 
Tijdens de ceremonie is een 
schrijftolk aanwezig. Neem 
c ntact op met een van de 
paranimfen als u gebruik wenst 
te maken van deze of een eigen 
tolkvoorziening.
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